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   We report a case retroperitoneal mature teratoma showing an abnormally high  CA19-9 
(carbohydrate antigen 19-9) serum level in a 30-year-old woman. She was hospitalized for an 
episode of left upper abdominal pain. High CA19-9 tissue level and immunohistochemical findings 
were found in removed tissue. This case is the third report of a  CA19-9-producing teratoma and 
literature was reviewed and discussed. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 925-928, 1992) 




























































































































石井,ほ か1後 腹 膜 奇形 腫 ・CAI9-9 927
Table1.CA19-9高値 を示 した後 腹 膜奇 形 腫 の本邦 報告 例
No.報 告者 年 年齢 性別 主 訴 術前血 中 術後血 中 摘 出CA19-9値CA19-9値腫瘍重量 組織 内CAl9-9値
1米 山ら198727女 性 背部痛
2長 谷川 ら198944女 性 右側腹部痂痛



































利用 したRIA法 によるため癌特異性が高く,と くに
膵癌 ・胆道系癌に高い陽性率を示す癌関連抗 原であ
る.Atkinsonら4)によると,本抗原は腫瘍組織では,
膵癌,胃 癌,大腸癌,胆 嚢癌,肺 癌 甲状腺癌,卵 巣
癌 腎 ・膀胱 ・前立腺などの尿路系悪性腫瘍などに,
また正常組織では膵管上皮,肝 内胆管上皮,胆 嚢上
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